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Impasse des Saumons, Chartres
22 impasse des Saumons
Dominique Joly
1 À  l'occasion  des  travaux  de  construction  d'une  maison  située  dans  un  secteur  très
excentré par rapport à la zone de répartition des vestiges archéologiques, au nord de la
vallée, sur la rive droite de l'Eure, des relevés stratigraphiques sommaires ont permis
d'observer la présence de niveaux tourbeux, dans lesquels se trouvait un fragment de
tuile gallo-romaine, surmontés par environ 2,50 m de terre noire. La présence de vestiges
archéologiques ne peut être exclue totalement dans ce secteur où Lecocq signalait au XIXe
siècle, sans les localiser précisément, des fours de potiers. Le fragment de tuile gallo-
romaine dans les niveaux tourbeux indique, une fois de plus, la remontée de la nappe
phréatique depuis l'époque antique.
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